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Как известно, г. Семипалатинск, как крепость на р.Иртыш, был 
основан в 1718 году по указу Петра I 
и являлся одним из бастионов по ли-
нии Иртыша для защиты юго-восточ-
ных  границ России. До середины ХIХ 
века поселение ничем особенным не 
выделялось. Только после второй ад-
министративной реформы (1867-1868 
гг.), после наплыва в регион большо-
го количества переселенцев, деловых 
людей город стал активно оживать. 
Сюда стали стекаться купцы, только в 
1830 г. в Семипалатинске поселились 
4 азиатских купца с семьями [1].
Значительная часть жителей горо-
да занималась сельским хозяйством 
– хлебопашеством, сеяла в основном 
рожь и пшеницу. Казахи, не имевшие 
скота, также занимались земледелием. 
При этом, как сообщают документы, 
желание иметь свои пашни и сено 
для скота было настолько велико, что 
многие из аборигенов тратили на это 
последние деньги. В 1863 году в Се-
мипалатинске проживало уже 2688 
торговцев. Помимо русских и татар, 
торговлей занимались и казахи. Хотя 
их было намного меньше [там же].
С начала второй половины ХIХ в., 
после образования одноименной обла-
сти, кроме купцов, в Семипалатинске 
заметную роль стали играть владель-
цы промышленных производств. По-
началу это были совсем незначитель-
ные предприятия. Как свидетельство-
вал А. Янушкевич, посетивший город 
в это время, «Промышленность города 
складывалась всего лишь из несколь-
ких кожевенных заводов и мельниц» 
[2, с.98]. Зато в гору поднималась 
торговля. Семипалатинск находится 
на пересечении выгодных торговых 
путей, которые связывали его с Запад-
ным Китаем, Средней Азией, Томской 
губернией и Иртышской линией.
Многие купцы, отправлявшие-
ся из Семипалатинска, доходили до 
Кашмира, Тибета. Как показывают 
источники тех лет, торговое движение 
в здешней степи было больше, чем в 
Оренбургской. Об этом свидетель-
ствовал путешественник Аткинсон, 
который описал случай, когда ему на-
встречу в здешних местах повстречал-
ся  скотопромышленник, «…гнавший 
на продажу 300 лошадей, 7000 быков 
и более 20000 овец. Общая стоимость 
скота составляла, примерно, 100 ты-
сяч рублей» [там же, с.74].
Значительный рост товарооборота 
мотивировал развитие капиталисти-
ческих форм кредитования. В 1887 г. 
в Семипалатинске был открыт Город-
ской банк. Активы банка с 19,9 млн. 
руб. в 1893 г. выросли до 35 млн. руб. 
в 1905 г. [3, с.46]. Еще более оживи-
лась экономическая жизнь края после 
открытия Сибирской железной доро-
ги. Согласно имеющимся отчетам за 
1888 г., по Семипалатинской области 
насчитывалось 873 кузнеца и слесаря, 
40 портных, 1704 сапожников, 650 се-
дельников и шорников, 384 серебря-
ников и медников, 1057 столяров и 
токарей. К 1990 г. в городе работали 
4 салотопенных, 6 мыловаренных, 4 
кожевенных заводов и одна шерсто-
мойня, а также винокуренный, пиво-
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Рис.1. г. Семипалатинск. Дом 
губернатора одноименной 
области, образованной в 1854 
г. Здесь приняты решения об 
учреждении первых газет. Ныне 
здесь размещается Историко-
Краеведческий музей (фото 
авторов)
Рис.2. г. Семипалатинск, 1894 г., 
Здание гимназии. Ее директора 
и учителя принимали активное 
участие в работе первых печатных 
изданий. Ныне здесь размещается 
один из частных вузов (фото 
авторов
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варенные, водочные заводы и паро-
вые мельницы. Из 43 промышленных 
предприятий, имевшихся в Семипа-
латинской области, 25 находились не-
посредственно в Семипалатинске. На 
многих предприятиях того времени 
была довольно высока производитель-
ность труда. К примеру, винокурен-
ный завод в 1990 г. произвел 150259 
ведер вина, водочный - 3645 ведер 
водки, пивоваренные - 54251 ведро 
пива[3, с.46-47].
Таким образом в г. Семипалатинск 
и области объективно встал вопрос о 
создании собственного печатного ор-
гана, который мог бы удовлетворять 
информационные потребности раз-
вивающихся экономики, социальной 
сферы и культуры. События в этом на-
правлении происходили следующим 
образом.
11 февраля 1861 г. Совет Главно-
го управления издательств Западно-
Сибирского генерал-губернаторства 
разрешил издание «Публикаций» уч-
режденному Семипалатинскому об-
ластному правлению типографии. В 
1863 г. в первом трехэтажном здании, 
где размещалась канцелярия губерна-
тора Семипалатинской области, была 
открыта и первая типография, которая 
начала издавать газету «Публикации 
по Семипалатинской области» [4, с.9].
Но выход «Публикаций» не удов-
летворял жителей региона, так как 
они абсолютно не давали полной ин-
формации о жизни, как по области, 
так и за ее пределами. Поэтому в сен-
тябре 1866 года губернатор Семипала-
тинской области генерал-майор Кол-
паковский Г.А. возбудил ходатайство 
перед генерал-губернатором Запад-
ной Сибири о замене «Публикаций» 
на «Семипалатинские ведомости». 
Переписка об издании такой газеты 
продолжалась четыре года, и только 
13 марта 1870 года данному замыслу 
удалось свершиться [5, с. 9].
«Семипалатинские областные ве-
домости» - выходили регулярно, раз 
в неделю, и разделялись на офици-
альную и неофициальную части. В 
первой – помещались приказы, объ-
явления, извещения о новых законах, 
касающихся области, циркуляры и 
распоряжения и др. Содержание не-
официальной части, выходившей не-
регулярно, составляла телеграфная 
информация о российских и загра-
ничных событиях, случайные заметки 
местного характера и др. «Семипала-
тинские областные ведомости» изда-
вались до конца 1919 года [5, с. 82].
К началу XXвека в Семипалатин-
ске уже было четыре издательства: 
одно казенное и три частных [4, с.47].
В 1909 г. купец Плещеев Проко-
пий Федорович открыл частную га-
зету «Семипалатинский листок» [там 
же], которая была больше ориетиро-
вана на рекламу его товаров. Кстати, 
Плещеев П.Ф. внес большой вклад в 
Рис.7. Газета «Степная правда», 
1925 г., № 130 
(из фондов Краеведческого музея)
Рис.8. Список редакторов газеты 
«Прииртышская правда» (из фондов 
Краеведческого музея)
Рис.3. Газета «Публикации по 
Семипалатинской области», 1880г., 
№1 (из фондов Краеведческого 
музея)
Рис.4. Газета «Семипалатинские 
областные ведомости», 1886г., №3 
(из фондов Краеведческого музея)
Рис.5. Газета «Известия 
Советов рабочих и солдатских 
депутатов», 1918, № 2 (из фондов 
Краеведческого музея)
Рис.6. Газета «Трудовое 
знамя», 1918, №1 (из фондов 
Краеведческого музея)
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становление Семипалатинска как тор-
гового, промышленного и культурного 
города. Благодаря Плещееву П.Ф. Се-
мипалатинск получил электричество, 
водопровод, телефон, железную доро-
гу, женскую гимназию и др.
В 1911 году купцы Садык Мусин 
и Хасан Нигматуллины учредили из-
дательство под названием «Ярдам». 
Для этих целей специально из Томска 
было доставлено полиграфическое 
оборудование. С этого времени в реги-
оне начала свою историю полнокров-
ная периодическая печать.
1917 год. Февральская революция 
изменила не только политическую си-
туацию, но и  печатное дело в регионе. 
Для выпуска первого советского пе-
чатного органа было назначено редак-
ционное бюро из четырех членов ис-
полнительного комитета: К.Шугаев – 
председатель областного Временного 
Комиссариата, И.Морозов – комиссар 
типографий, И.Фадеев – комиссар во-
дного транспорта. Под руководством 
И.Морозова 16 февраля 1917 г. выпу-
щен первый номер газеты «Известия 
Совета рабочих и солдатских депута-
тов» [4, с. 27].
20 апреля 1918 г., очевидно по при-
меру Центральных органов большеви-
ков, Совет областного Комиссариата 
вместо «Известий» стал выпускать 
ежедневную газету «Трудовое знамя».
Как известно, в мае 1918 г. про-
изошел «чехословакский мятеж», ко-
торый способствовал свержению вла-
сти Советов в городе, соответственно 
были закрыты советские печатные 
органы. Только после восстановления 
власти возобновило деятельность пе-
чатное издательство г.Семипалатинск. 
2 декабря 1919 г. вышел первый номер 
газеты Военно-Революционного шта-
ба под названием «Знамя борьбы и 
труда», которая через два десятка но-
меров стала уже органом губернского 
бюро РКП(б) и Губревкома [там же].
21 декабря 1919 года вместо газе-
ты «Знамя борьбы и Труда» стала  из-
даваться газета «Степная правда», с 
тиражом 600 экземпляров.
В целом данная газета была близка 
к читателям, так как отражала интере-
сы простого народа и рабочего класса 
того периода. Газета, например, от-
крыто сообщала о «Тайном совеща-
нии генштабов», «О замыслах против 
СССР». То есть она освещала все по-
литические события, и не важно, как 
они могли сказываться для СССР.
Своеобразным была в газете 
постановка вопроса о взаимоотно-
шениях социальных групп, прежде 
всего – рабочих и буржуазии. По ха-
рактеру текста и иллюстраций (см. 
фото 7) явно прослеживается анта-
гонизм в их отношениях. Ясно, что 
газета отражала суть политических 
процессов того времени. И в этом ее 
уникальность.
С 1 января 1921 года прием за-
казов на типографские работы начал 
производиться, в силу новой эконо-
мической политики, по свободному 
соглашению с заказчиками. То есть 
часть стоимости заказа выплачива-
лась продуктами или предметами в 
натурфонд рабочих предприятий [4, 
с.51].
С 1 января 1922 года гостипогра-
фии фактически перешли на самооку-
паемость и все печатные работы стали 
исполняться только за наличный рас-
чет.
В апреле 1923 года принято реше-
ние об организации кооперативного 
издательства. Так было создано коопе-
ративное издательство газет «Степная 
правда» и «Казак Тіли», которое объ-
единило в себя редакции обеих газет и 
типографий [там же].
Рис.9. Список районных газет 
по Семипалатинской области 
на 3 октября 1953 года (ЦДНИ 
г.Семей, Ф.1435, архив №4, Оп.№1, 
Связ.№1)
Рис.10. «Прииртышская правда», 
1963 г., 19 февраля. Актуальность 
текущих задач – предмет основной 
информации. Это касалось и в 
освещении целинной эпопеи (из 
фондов Краеведческого музея)
Рис.11. Специализированное здание 
для типографий. Построено еще в 
1916 г. До распада СССР это здание 
работало по назначению (фото 
авторов)
Рис.12. Газета «Семей таны», 16 марта 2012 год, № 22 (фото авторов)
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Тяжелое материальное положение 
привело к тому, что к концу 1925 года 
«Степная правда» стала выходить не 
регулярно, а 14 февраля 1926 года – 
вышел ее последний номер.
В 1927 году, под давлением обще-
ственности, появилась такая газета 
как «Новая деревня» - положившая 
начало издания ежедневной газеты 
«Прииртышская правда» [4, с.320].
Как известно, тридцатые годы 
ХХ века были тяжелыми временами 
для Казахстана. С 1931 года  казах-
скую степь накрыли черные годы 
жестокого голода. Понятно, что 
именно в то время власть полностью 
подчинила себе печатные издания и 
подвергала их строжайшей цензуре. 
В результате стало трудно публи-
ковать материалы о политической 
ситуации, открыто говорить правду, 
объективно критиковать официаль-
ную власть, партийные и государ-
ственные органы. Все, что пред-
принимали партия и правительство, 
на страницах печати только одобря-
лось и восхвалялось. Те редакторы 
газет, которые пытались выразить 
свое мнение, жестоко наказывались. 
Выше приведен список редакторов 
газеты «Прииртышская правда», с 
1927 года, стаж работы которых и 
причины освобождения красноре-
чиво свидетельствуют о характере 
распространения репрессий в отно-
шение свободной прессы [4, с.319]. 
Как видим,  время работы каждо-
го редактора, в среднем, не больше 
двух лет. Например Ошаровский 
Г.Я., Ростов И.П. и Варламов А.А. 
проработали только несколько меся-
цев, были арестованы.
«Оттепель» 50-х годов незамед-
лительно отразилась на развитии 
средств массовой информации Семи-
палатинской области.
3 сентября 1958 года Министер-
ство культуры  КазССР издало приказ 
«Об организации областных отделов 
издательств и полиграфической про-
мышленности областных управлений 
культуры /облиздательства/» и, в свя-
зи с этим, были организованы – от-
Рис.13. Газета «Наше дело», 23 февраля 2012 год, № 7 
(835) (фото авторов)
Рис.14. Газета «Спектр», 15 февраля 2012 год, № 7 (787) (фото авторов)
Таблица 1. 
Рейтинг первого десятка печатных изданий, которые читают жители г.Семей (по итогам соцопроса)
Наименования газет
По ВКО В том числе
% №№ п.п.
18-29 лет 40-49 лет 60 и > лет
% №№ п.п. % №№ п.п. % №№ п.п.
Спектр 57,9 1 53,6 1 58,7 1 58,4 1
Караван 26,6 2 40,6 2 21,2 2 18,2 2
Наше дело 18,1 3 15,2 3 18,3 3 18,2 2
Арна 12,9 4 7,2 7 18,3 3 16,9 3
Ертіс өңірі 12,3 5 13,0 4 11,5 5 15,6 4
Казправда 8,3 6 10,1 5 9,6 6 7,8 5
Семей таңы 8,0 7 4,3 10 15,4 4 6,5 6
Вести Семей 6,4 8 6,5 8 5,8 7 7,8 5
Аргументы и факты 4,8 9 2,2 11 4,8 8 6,5 6
Иртыш сегодня 4,6 10 9,4 6 2,9 10 3,9 8
Время 4,6 10 5,8 9 3,8 9 5,2 7
Газеты не читают 21,7 20,7 23,5 18,9
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дел издательств и полиграфической 
промышленности по Семипалатин-
ской области, в который входили 13 
районных редакций и 13 районных 
типографий.  Ниже приведен список 
районных редакций, входящих в ве-
дение облиздата по Семипалатинской 
области за 1953 год [6].
Указанный документ свидетель-
ствует о коренном переломе в уровне 
постановки массовой информации. Во-
первых, каждый район получил соб-
ственную газету и мог подробно зна-
комить жителей с новостями местного 
значения. Во-вторых, такая дифферен-
циация СМИ – результат ослабления 
требований к информации, которую 
размещали на страницах местных газет. 
В третьих, вполне очевидно, что увели-
чение печатных изданий способствова-
ло увеличению числа читателей газет.
С начала 60-х годов стала выхо-
дить областная газета на казахском 
языке «Семей таны». В 1988 г. газета 
впервые опубликовала статью извест-
ного писателя Каюма Мухамедхано-
ва «Акын Шакарим Кудайбердыулы 
жонинде» (о поэте Шакариме Кудай-
бердиеве).  В ней Каюм сделал обзор 
сохранившихся в архивах произве-
дений поэта, которые тот написал до 
Октябрьской революции, а также в 
последующие годы. Сегодня «Семей 
таны» возглавляет директор - главный 
редактор, депутат маслихата г. Семей, 
лауреат Премии Президента Респу-
блики Казахстан Р.А. Молдашева.
В 90-е годы, после распада СССР, 
в Семипалатинске появились частные 
газеты, которые продолжили отражать 
времена, насыщенные новыми собы-
тиями. Теперь, на содержание инфор-
мации во многом стали влиять новые 
ценности - деньги, политические ре-
алии, национальный суверенитет и 
многие другие обстоятельства под на-
званием «плюрализм». В числе таких 
изданий можно назвать следующие.
Газета «Наше дело». Издается с 
1995 г. Директор и издатель – Барташ 
Вадим Васильевич. Еженедельник 
«Наше дело» - общественно-полити-
ческое и социально-экономическое 
издание. Главным направлением по-
литики газеты, по заявлениям редак-
ции, является объективное освещение 
максимального количества городских 
событий.  Издание поднимает акту-
альные вопросы развития Семейского 
региона в сфере внутренней полити-
ки, экономики, финансов, социальных 
вопросов, здравоохранения, образо-
вания, науки, культуры, спорта. На 
вопросы читателей со страниц газе-
ты отвечают представители местной 
исполнительной власти, различных 
государственных ведомств и непра-
вительственных организаций. В числе 
постоянных рубрик – «Портрет не-
дели», «Наши земляки», «Юридиче-
ская консультация», «Вопрос-ответ», 
«Дела насущные» и др.
Еженедельная газета «Спектр». 
Издается с января 1997 года. Изда-
тель – Омарбек Байуаков. Газета яв-
ляется общественно-политическим, 
социально-экономическим изданием. 
Газета образована на базе телеком-
пании «ТВК-6». На своих страницах 
«Спектр» раскрывает социальные 
темы, освещает городские проблемы, 
приходя на помощь тем, кто в ней 
нуждается. Читатели получают бес-
платную юридическую консультацию 
в постоянной рубрике «Знак вопроса».
Центр социального мониторинга 
и прогнозирования Семипалатинско-
го государственного университета 
им. Шакарима регулярно исследует 
массовые информационные процес-
сы в г.Семей и Восточном регионе 
Казахстана. Авторы настоящей ста-
тьи приняли участие в одном из них, 
проведенном в 2011 году. В таблице 
1 предложены результаты опроса, 
касающиеся рейтинга современных 
газет. Из более чем 50-ти печатных из-
даний, которые читает большинство 
семейчан, в первом десятке оказались 
семь газет, издающиеся именно в на-
шем городе: «Спектр», «Наше дело», 
«Арна», «Ертіс өңірі», «Семей таңы», 
«Вести Семей» и «Иртыш сегодня».
Таким образом анализ становле-
ния и развития печатных изданий в 
г.Семипалатинске (Семей) показывает 
ряд общеисторических закономерно-
стей, присущих развитию массовой 
информационной коммуникации. Во-
первых, в лице газет реализуется фор-
ма информационного обмена, которая 
наполнилась и продолжает напол-
няться тем уровнем профессионализ-
ма, который востребован на опреде-
ленном отрезке истории. Во-вторых, 
в становлении СМИ, их развитии 
первостепенную роль играют финан-
совые, кадровые и материальные ре-
сурсы. В-третьих, каждому времени 
– своя тематика, собственный уровень 
подачи информационных материалов. 
В-четвертых, газета – одна из форм 
массовой коммуникации. Имеет свое 
начало. Следовательно должна иметь 
свой «финал». Развитие Интернета, 
других электронных средств комму-
никации позволяют прогнозировать 
снижение востребованности «бумаж-
ных» СМИ, а может и – их «исчезно-
вение».
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